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P. Barrucand and H. Cohn recently gave a new criterion for the divisi- 
bility by 23 of the class number of d-p (p = 1 mod 2s). Here a similar 
criterion is given for the class number of 4-2~ (p # 2), viz., that it is 
divisible by 23 if f  p = f  1 mod 23 and in an integral representation 
-2p = u= - 2v2 with v>O holds v  SE 1, -(1+2’3 or 1, -1 mod 23 
according top = + 1 or - 1 mod 23. 
0. In einer kiirzlich erschienen Arbeit [I] haben P. Barrucand und 
H. Cohn unter anderem bewiesen, dass die Klassenzahl des imaginar- - 
quadratischen Zahlkijrpers von J-p mit einer Primzahl p I 1 mod 23 
genau dann durch 23 teilbar ist, wenn in einer und damit jeder ganz- 
zahligen Darstellung 
-p=u2-2v2 mitv>O giltv=lmod22, 
oder such genau dann, wenn in der ganzzahligen Darstellung 
p=x2+2y2 gilty=Omod2’. 
In einer daran ankntipfenden Arbeit [2] habe ich diese Kriterien in 
einfacher, naturgemasser Weise aus der Geschlechtertheorie der quadrati- 
schen Zahlkbrper hergeleitet. 
Die dort betrachteten imaginar-quadratischen Zahlkiirper sind solche, 
deren Diskriminante ausser einer einzigen Primzahl p # 2 nur noch die 
Primzahl 2 enthalt, so dass nach der Geschlechertheorie ihre 2-Klassen- 
gruppe den 2-Rang 1 hat, d.h. zyklisch ist. Es gibt noch eine weitere Serie 
solcher imaginar-quadratischer Zahlkbrper, nlimlich die von 4 -2p mit 
einer Primzahl p # 2 erzeugten. In der vorliegenden Arbeit leite ich fur 
sie ein analoges Kriterium her, dass namlich hier die Klassenzahl zunachst 
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genau dann durch 22 teilbar ist, wenn p = + 1 mod 23 ist-das wurde vor 
lsingerer Zeit bereits von Rtdei und Reichardt festgestellt [3], [4] -, und 
wenn diese Bedingung erfiillt ist, genau dann sogar durch 23 teilbar ist, 
wenn zudem in einer und damit jeder ganzzahligen Darstellung 
-2p=u2 -2v2 mit v > 0 gilt 
{ 
v = 1, -(1+22) mod 23, falls p E + 1 mod 23 
v=l,-1 mod 23, falls p 3 - 1 mod 23 1 ’ 
Ein damit aquivalentes Kriterium, das sich wie in [I] auf eine definite 
quadratische Form sttitzt, konnte ich allerdings hier nicht feststellent. 
1. Analog zu [I] sei hier 
K = P(&2p) (p # 2 Primzahl) 
der betrachtete imaginar-quadratische Zahlkorper. Seine Diskriminante 
istd = - 2’p, ihre Primteileranzahl t = 2, und diese beiden Primteiler sind 
in K verzweigt : 
2 r 32 mit N(3) = 2, p z p2 mit N(p) = p. 
Die Divisorenklassengruppe D von K hat, wie schon bemerkt, den 2-Rang 
t-l = 1, d.h. es ist 
[D : D”] = 2l, 
so dass die 2-Klassengruppe zyklisch ist. Fur die Klassenzahl h von K 
gilt jedenfalls 
2llh. 
2. Die einzige 2Klasse der Ordnung 2 von K wird etwa durch 
den Verzweigungsprimdivisor 3 reprgsentiert ; denn einerseits hat man 
a2=2- 1, andererseits ist 3 rc, 1, da 2 nicht ganzzahlig als Norm 
a2 + 2pb2 einer Zahl aus K darstellbar ist. Demnach ist 
221h e 3 E D2. 
Nun ist D2 das Hauptgeschlecht von K. Die Divisoren a aus 0’ sind 
durch die beiden Geschlechtscharakterwerte 
gekennzeichnet. Auf Grund der zwischen ihnen bestehenden Abhlngigkeit 
(Produktformel fiir das Normsymbol, quadratisches ReziprozitMsgesetz) 
t Einer freundlichen Mitteilung von Barrucan d entnehme ich, dass sich im Falle 
p = 1 mod 25 aus (recht heterogenen) Ergebnissen von Glaisher [5j leicht ain solches 
Kriterium gewinnen last, n&nlich y  = 0 mod 2, wo p = x1 + 2aya, und dass sich 
im Fallep = - 1 mod 23 mein Kriterium zu p = - 1 mod 2’ vereinfachen lasst. 
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geniigt es, etwa den ersteren in Betracht zu ziehen. Ftir den Verzweigungs- 
divisor 3 findet sich 
Demnach ist 
3ED20pE&lmod23. 
Zusammengenommen ergibt sich so : 
221h+p=&lmod23. 
3. Sei weiterhin p = + 1 mod 2’ vorausgesetzt. Dann ist die 
Relation 
3 N a2 oder also 3a2 N 1 
durch einen Divisor a von K l&bar. Dieser reprasentiert eine der beiden 
2-Klassen der Ordnung 22 von K. Demnach hat man 
23jh eaED2. 
Urn einen solchen Reprasentanten a zu finden, nehme man irgendeine 
ganzzahlige Darstellung 
-2p=u’-20’ mit v>O, 
vorhanden weil(2/p) = 1 ist und P(J - 2) die Klassenzahl 1 und Grundein- 
heitsnorm - 1 hat. In der Form 
u2+2p = 2v2 
geschrieben ergibt diese Darstellung eine Zahl 
w = u+J-2p mit N(o) = 2v2 
aus K. Diese Zahl o ist primitiv, so dass der griisste gemeinsame Teiler 
(w, O)l3p. Wegen 2)N(w) ist 310, und wegen p,fN(o) ist p&c. Daher hat 
man (0, C5) = 3. Nach Wegdivision von 3 wird 
Daraus folgt 
= 1 mit N 01 = v2. 
0 3 
Co 
-=a ’ 
3 
oder also o r3a2 und somit 3a2 N 1 
mit einem Divisor a von K, wie verlangt. 
Der so konstruierte Divisor a hat N(a) = v; man beachte die Nor- 
mierung Y > 0. Damit berechnet sich der obige Geschlechtscharakter fur 
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a wie folgt: 
(-“P;““‘>=(-22p’u)= 
mit v* = (-l)(v-1)/2 v; man beachte, dass wegen p G + 1 mod 23 not- 
wendig v - 1 mod 2 ist. Demnach ist 
tlED2e 
1 
v= 1, -(1+22)mod23 fiirp=+lmod23 
vsl, -1 mod23 > fiirp=-1mod23 ’ 
Zusammengenommen ergibt sich so : 
23/h es 
{ 
a= 1, -(1+2’) mod23 fiir~=+lmod2~ 
v=l,-1 mod23 1 fiirp=-1mod23 ’ 
wie eingangs behauptet. 
Dass die im Ergebnis auftretende Alternative fur v mod 23 unabhangig 
von der gewahlten Darstellung -2p = ~~-22~’ with v > 0 ist, folgt 
implizit aus dem Ergebnis selbst, oder such explizit durch Multiplikation 
von u + v$ mit der total-positiven Grundeinheit 3 + 2,/z unter Beachtung 
von u = 0 oder 2 mod 22 je nachdem p = + 1 oder - 1 mod 23. 
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